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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel laba usaha industri percetakan 
dengan variabel modal kerja, teknologi dan omset penjualan serta di moderasi oleh variabel jam kerja di 
Kecamatan Padang Barat tahun 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden 
dari pengusaha industri percetakan dengan menggunakan teknik sampel jenuh berupa data primer yang 
di dapat melalui teknik wawancara dan kuesioner. Alat analisa yang digunakan adalah regresi binary 
logistic dan crosstabulasi dengan menggunakan software SPSS 2016. 
           Dengan menggunakan analisis cross tab penelitian ini menemukan secara keseluruhan variabel 
independen signifikan terhadap peningkatan laba usaha industri percetakan di Kecamatan Padang Barat 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dengan menggunakan analisis regresi logistik 
menemukan hanya tiga variabel saja yang signifikan yaitu modal kerja, omset dan jam kerja terhadap laba 
usaha industri percetakan, dan variabel teknologi tidak signifikan terhadap laba usaha industri percetakan 
di Kecamatan Padang Barat. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi prilaku teoritis bila dilihat dari kesesuaian 
tandanya.  
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